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ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 
Объект исследования – Часное торговое унитарное предприятие 
«Сервис Синергетика Профит» 
Предметом исследования является повышение эффективности 
деятельности ЧТУП «Сервис Синергетика Профит». 
Цель дипломного проекта: повышение эффективности деятельности 
ЧТУП «Сервис Синергетика Профит», расторжение договорных обязательств 
с газоснабжающей организацией, а также разработка стратегии по 
оптимизации деятельности ЧТУП «Сервис Синергетика Профит». 
Исследования и разработки. В процессе выполнения проекта были 
изучены приемы привлечения новых абонентов, разработаны рекомендации 
по оптимизации учета и автоматизации работы с клиентами с целью 
улучшения финансового состояния. 
Методы исследования: общенаучные методы исследований 
(диалектика, анализ, синтез, системность и другие), специальные методы и 
приемы экономического анализа. 
Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что применение его результатов на практике может повысить 
экономическую эффективность деятельности предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в ней 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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